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べてをわたしたち自身のなかから創り出し、わたしたち自身の現実を象るだろ㌔（I02）
ここには、女のホモエロティシズム／ホモセクシュアリテイのみならず、女のホモソーシャリティまでが言語
化されている。だが、それが新しい魂と知性と言葉を創造するための「裏切り」であることを知りつつ、確信
犯的に手を染めたの！ま・ジューナひとりだったのだろうカ㌔エンディング近く、「レズビアンの芝居」をして
みせただげだというジョハンナに、ジューナは「わたしたちは敵じゃないのよ」と語りかける。
ジョハンナ、ジョハンナ、もしあなたがわたLたちのあいだに1憎しみを掻きたてたら、あなたは魔法の絆を
こわし、わたしたちがたがいを認識するようにはわたしたちを認識しない世界に、ふたりを投げ込むことに
なるでしよう！彼でさえ気づきえなかったすべてのこと！彼がわたしたちふたりのうちに愛しえなかったす
べてを、わたしたちはいかにデリケートに摘みとり、たがいを養い、愛への、愛における微妙なものへの飢
えを癒したことでしょう！それは女の知による癒しでしれ今この時にこそ、彼の指のあいだからこぼれ落
ちるいっさいがあるというのに、わたしたちは競争の、寒々しい闘争の痛みに目覚めなけれぱならないので
しょうか。（略）すべてのありふれた時間を驚異のレベルに引き上げるわたしたちの力一それはみな失わ
れてしまうのでしょうか、ジョハンナ。失われていいわけはない。わたしの腕のなかにいて。不実な関係を
続けましょう。一緒なら、わたしたちは女王、だからわたLたちは勝つ。いがみあい、憎しみを育てれば、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ，中一〒■j口’わたしたちはたがいをかたわにしてLま㌔（略）これは裏切りではなく、間結婚であり、三位一体であり、
三角形に流れる情熱なのです。なのにあなたは敵を見るような眼でわたしを見る。わたしはあなたを完成し
ただけ。でも、．わたしもあなたなしには完成しない。あなたは奇跡の可能性をつぶしてしまう。たったひと
つのキスで、一夜のうちに、孤独と怖れと痛みを破壊したあなたとわたし　　女たちのあいだのありとあら
ゆる苦痛と怨嵯、何世紀にも渡る戦争は、わたしたちのやわらかい双子の肉体のうちに埋葬されたのです、
ジョハンナ。彼のまわりを回るあなたとわたしあなたの傷つきやすさとわたしの傷つきやすさ。わたしは
いつだって、彼の攻撃を癒すすべを見つけてみせ乱（105－l06）
これは、驚くぺき明蜥さと繊細さをもって女から女への愛を語り、同時にレズビアニズムないしバイセクシュ
アリティの困難をも見据えた、洞察に満ちた言葉である。
　ジョハンナとの愛もまた、つかの商の「奇跡」としてしかありえないのだろうか。そうだとしても、だから
こそ、いっさいが瓦解する予感に満ちた物語の最後に、高いびきで眠りこけるハンスを見つめるふたりの女と
いう、トラジコミックな三角形を提示してみせたニンの作家的手腕こそが、奇跡的な荒業に思えるのだ。そし
　　　イ｝＃］r「」一’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　　イ　t　　＃　　，　ゴ　　〒　」Lて、この聞結’婚の語り手となりうるのは、ハンスでもジョハンナでもなく、両性性■両性愛のモンスターとし
てのジューナ・しかありえないことを、最後に確認しておきたい。
1オベリスクはその後オリンピアプレスと．名前を変え、ウイリアムズーバロウズ『裸のランチ」、サミュエ
ル・ベケット『モリーとワット』、サドの諸作品、’ウラジミール・ナボコ’フ丁ロリータ」等、偉大なる異端
の書の出版をさら．に続けた。
！パリンプセスト（p誼1i岬冒巴昌t）とは・字句を〒肖した上に重ね書きしていった羊皮紙gことをいい・転じて多層
性／多声性を帯びたテクストを指す。
ヨー㎞田：昌Nh，He皿y也J㎜e，H趾oo咀血（19呂6），p，1、ニンのテクストからの引用はすべて矢口訳。
’Ibid．，P．274．
ヨ失口「性■愛の家のスパイーHe岬也J㎜eから読み直すAn且i冒N㎞」日本英文学会『英文学研究」vol，Lxw，
No．1（13－25頁）参照。
‘Ni皿，皿e　W茄蛇rofA㎞脆e，Ob巴1i冒kP（1939〕，p，1q8、以下、本書からの引用はすべて原文の頁数を括弧内に記す。
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